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السعودية أكثر مرونة من الإمارات لحل الأزمة الخليجية
الخلاف السعودي الإماراتي يفتح المجال 
لحل مباشر بين الدوحة والرياض 
عدم تجديد دعوة القيادة الإماراتية لزيارة 
واشنطن يؤشر لتغييب أبوظبي عن الحل
ترامب شكر صاحب السمو 
على اهتمامه بحل الأزمة الخليجية
 أكـــــد الأنـــــصـــــاري فــ ــي تـــصـــريـــحـــات لــــــــ"" أن 
ترامب أجرى اتصاًلا هاتفًيا مع صاحب السمو 
وجه فيه الشكر لسموه لاهتمامه والتزامه بدعم 
حل الأزمة الخليجية، موضًحا أن هذا الاتصال 
جـــــاء قــبــيــل إعــــــلان تـــأجـــيـــل الـــقـــمـــة الــخــلــيــجــيــة- 
الأمــريــكــيــة المــرتــقــبــة فـــي شــهــر مـــايـــو، إلـــى شهر 
سـبـتـمـبـر الـــقـــادم، وهــــذا مـــا أكـــد عـلـيـه أكــثــر من 
مسؤول أمريكي. 
وتـابـع الأنــصــاري، إن تـرامـب أبلغ ولــي العاهل 
الــســعــودي فــي اتــصــال هـاتـفـي أيــضــا، اهتمامه 
وحرصه على حل الأزمـة، لافًتا إلى أن الاتصال 
ناقش جميع قضايا المنطقة، بما في ذلك الأزمة 
الخليجية وفرص حلها.
◄ موعد القمة
وكــشــف الأنـــصـــاري، عــن صــــدور تـصـريـح أمـس 
من مصدر داخـل الإدارة الأمريكية مختلف عن 
السابق، يشير إلى بوادر عقد القمة الخليجية - 
الامريكية، لكنه قال إن هناك اتفاقا على إرجاء 
عقد القمة إلى ما بعد شهر يونيو؛ حتى تكون 
هـــنـــاك فـــرصـــة لــلــتــوصــل إلــــى حـــل مــــرض لـكـافـة 
الأطــــــراف، مـضـيـًفـا أن المـــصـــدر ذاتــ ــه أكـ ــد الــتــزام 
الرئيس تـرامـب بإيجاد حـل لـلأزمـة الخليجية 
خــــلال الــشــهــر الـــحـــالـــي. وأشـــــار الأنــــصــــاري إلــى 
عدم وجود بوادر لحل الأزمة، رغم أن اسم قطر 
والسعودية أصبحا يـتـرددان بشكل كبير، وان 
هــنــاك شــكــراً لــصــاحــب الــســمــو مـــن قــبــل الإدارة 
الأمــريــكــيــة، لـجـهـود قـطـر فــي مكافحة الإرهـــاب 
والسعي لحل قضايا المنطقة، بحسب ما نسمع 
ويتردد، مضيًفا أن هناك تكهنات عن مرونة في 
المـوقـف الـسـعـودي، فـي مقابل تغييب الإمـــارات 
عــن المـشـهـد، خـاصـة فــي ظــل عــدم تجديد دعــوة 
ولـــي عـهـد الإمـــــارات لـــزيـــارة الـــولايـــات المـتـحـدة، 
وهـــو مــا يـشـيـر إلـــى وجــــود مــعــارضــة إمــاراتــيــة 
لحل الأزمة بشكل كبير جًدا، بينما هناك مرونة 
من الجانب السعودي، كما تفهم ذلك الولايات 
المتحدة.
◄ إمكانية حل الأزمة
ورجــح أن تؤثر الــزيــارات والـلـقـاءات المتواصلة 
لــلــولايــات المــتــحــدة، عــلــى إمــكــانــيــة حـــل الأزمــــة، 
خـــاصـ ــة فــــي ظــــل مــ ــا يــ ــتــــردد عــــن وجــــــود خـــلاف 
سعودي إمـاراتـي، مؤكًدا أن هـذا الأمـر إذا تأكد 
فإنه سيخفف حــدة الأزمـــة، ويفتح المـجـال أمـام 
حـــل مــبــاشــر بـــين قــطــر والــســعــوديــة بــعــيــًدا عن 
الإمــــــــارات، لافـ ــًتـ ــا إلــــى أن هــ ــذا قـ ــد يـــكـــون مـجـرد 
تــكــهــنــات ولـــيـــس  لـ ــه أي واقـ ــ ــع عــلــى الأرض، أو 
أن  يـ ــكـــون مـــجـــرد  تــــوزيــــع أدوار  بــــين الإمـــــــارات 
والسعودية. 
وكـــان الرئيس الأمـريـكـي دونــالــد تـرامـب تدخل 
عــدة مــرات لحل الازمـــة الخليجية فـي بدايتها، 
حيث بــادر بالاتصال بحضرة صاحب السمو 
الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي أمـ ــيـــر الــبــلاد 
المفدى، وأبـدى استعداده للتوسط لحل الأزمة، 
ثــم بـعـدهـا مــبــاشــرة جـــرى اتــصــال بــين صاحب 
الـسـمـو وولـــي الـعـهـد الــســعــودي، أعــلــن فـيـه عن 
بدء إجراءات لحل الأزمة، عبر تكليف مبعوثين 
من الجانبين القطري والسعودي لبحث النقاط 
الـخـلافـيـة والــتــوصــل إلـــى حـلـهـا، ولــكــن سـرعـان 
مــا تـنـكـرت الــريــاض لـهـذا الأمــــر، مــن خـــلال نفي 
الإعـــلام الـسـعـودي حـــدوث اتــصــال بــين صاحب 
الــســمــو وولـــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، الأمـــــر الـــذي 
أرجـــعـــه الــبــعــض لـــدخـــول أبــوظــبــي عــلــى الـخـط 
وإفشال محاولة حل الأزمة.
◄ الإمارات أساس الأزمة
ويــرى مراقبون أن الإمـــارات تعد أســاس الأزمــة 
الـخـلـيـجـيـة، حـيـث أكــــدوا أن كــل الــوقــائــع تشير 
إلى أنها هي أساس المشكلة وهي من افتعلتها 
بــهــدف كــبــح مــســيــرة الـتـنـمـيـة الإقــتــصــاديــة في 
قطر، ولـوقـف نجاحات الدبلوماسية القطرية 
الــذكــيــة الــتــي أصـبـحـت تـنـافـس الــــدول الـكـبـرى، 
وكذلك لكف يد قطر الممدودة بالخير للشعوب 
الـــعـــربـــيـــة والــــعــــالــــم أجــ ــمــ ــع، وبـ ــالـ ــتـ ــالـــي هـ ــ ــذا مـا 
يجعلها تقف حجر عثرة في طريق حلها، من 
خـــلال إصـــرارهـــا عـلـى ضــــرورة إبــقــاء الـحـصـار، 
وعدم التوصل إلى حل للأزمة. 
مصدر أمريكي: إرجاء القمة الخليجية 
للتوصل لحل مرٍض لكافة الأطراف
مراقبون يعتبرون أبوظبي أساس الأزمة 
وحجر عثرة في طريق حلها
عبدالحميد قطب
قال الدكتور ماجد الأنصاري، أستاذ علم الاجتماع السياسي 
بجامعة قطر، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى في 
يومين متتاليين اتصالين هاتفيين مع حضرة صاحب السمو، 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ومع ولي العهد 
السعودي، وذلك لبحث الأزمة الخليجية، وسبل حلها في ضوء 
تصريحات لبعض المسؤولين الأمريكيين عن رغبة الرئيس 
الأمريكي لإنهائها.
¶ منتجع كامب ديفيد يترقب 
القمة الخليجية الأمريكية 
¶ ترامب أشاد بموقف 
صاحب السمو من الأزمة 
الخليجية وسعيه لحلها 
 الإمارات أفشلت المساعي الأمريكية لحل الأزمة في وقت مبكر 
¶ د. ماجد الأنصاري 
